




























Rakkaus on riemu suuri,
walmts wainot wälttämään;












































Kirkko- tarha elli kalmisto.
«Varmoin wälillä syndymän, haudan
muistan muuta kuin ruumihin laudan ;
tänne itkulla ihminen kulkee,
täällä silmänsä tuskalla sulkee.
Mutta tuKkamme palkitsee toiwo,
että estywät waikeuS, woiwo.
Etsi elämän laksossa lantaa,
jolla julkenet lähetä hautaa.
Tänne luowataan onnemme laiwat,
tässä waipuwat tuskat ja waiwat;
kautta kuoleman tuonelaan tullaan,
ääni laupias Luojalda kuullaan.
Jos on kuolema elämän kouko,
kirkko- tarha on taiwahan touko.
Kalma muotomme muldahan kandaa,
Herra hengemme takaisin andaa.
Maassa murtumat ihmisen raajat ,
muisto-merkit ja ristit ja waajat;
mutta murtunut.olendo woittaa,
koska autuuden auringo koittaa.
Maikka kandakon waldikan, sauwan,
eipä warjossa wiiwytä kauwan;
Luoja uudistain luotunsa nostaa,




ei woida sinne walmistaa
synnille sala- teitä.
Surkeudella suljetaan







Siis ehdi, sielu, etsimään
pyhyyttä maamme päällä,
hywässä kiini kestämään ,
uudista usko täällä.







kuin järwi talwen jäästä.
Gl liiku liitto Laupiaan,
warottu wakawasti,
jos taito / woima tantaan
hänelle hartahasti.
Ei lopu elo kuolemaan
Luojaansa luottamalla,





suo meille suuren woiton.
